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情報公開と文書館 








































































































































































































































































































甫水井上円了漢詩集、井上円了センター年報 Vol.16  
 
東洋英和女学院 















黌誌 第3号、日本大学史紀要 第10号 
 
日本女子大学成瀬記念館 


























































































年 記 念 南 太 平 洋 学 術 調 査 写 真 集、OSAKA 
































総 覧、Introduction  to  Laser  Fusion、NUCLEAR 
PHYSICS  AT  RCNP、POUR  UNE  APPROCHE 
COMMUNICATIVE  DANS  L´ENSEIGNEMENT DU 
FRANCAIS AUJAPON 、かしこい材料とシステム－産














ター №13～14、Handai Hospital 第24号、レーザー研
ニュース №257～259、産研ニュースレター 第30号、




























2006 年 度 要 覧、OSAKA  PREFECTURAL 







OSAKA UNIVERSITY  PROSPECTUS  2005～2007、
ANNUAL  REPORT  OF  OSAKA  UNIVERSITY 































































































































































































ポート（英語版）Activities and Achievements  FY2001-
FY2005、新FRC大阪大学大学院工学研究科附属フロ
ンティア研究センター（リーフレット）、FRC阪大フロン



















































OSIPP NEWS LETTER 2007年 №42～44号、COURSE 
HANDBOOK 1999～2000・2002～2007（シラバス）、
OSIPP 2005～2008（パンフレット）、Osaka School  of 
 2008.3.31 
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International  Public  Policy  OSIPP（英 語 版）、1999 
PAST AND PRESENT 新棟完成、創立五周年を記念
して、大阪大学大学院国際公共政策研究科5年間活動
報告書1994-1998、大阪大学大学院国際公共政策研

















サ ー ビ ス」（報 告 書）（チ ラ シ）、Asset  Management 




























2003 ～ 2006、Osaka  University  Forum  2007  in 






























№1 ～ 15、共 通 教 育 だ よ り  №26 ～ 32、創 造 と 実 践 
№6、大阪大学第１～2回全学FDセミナー、大阪大学第
一回共通教育ファーラム2004、大阪大学第二回大学教









































































 玉井 暲（文学研究科教授、教育・情報室員） 





 菅 真城（文書館設置準備室講師） 
 西田正吾（理事・副学長、総合計画室長） 
















































































































 一 大阪大学の歴史に関する文書の収集、整理及び保存に関すること。 
 二 大阪大学の歴史に関する文書の調査に関すること。 





４ 室長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
（専任教員等） 
第４ 準備室に専任教員として講師1 人を置く。 
２ 専任教員は、室長の命に従い、準備室の業務に従事する。 






   附 則 
 この要項は、平成18 年7 月1 日から施行する。 
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室 長   阿部武司 
      （経済学研究科教授） 
講 師   菅 真城 
事務補佐員 田村 綾 













    豊中市待兼山町1-4 
報告：菅 真城（大阪大学文書館設置準備室講師） 
   「大学の資料を保存する」（仮題） 
   全史料協関係者1名 
セミナー終了後、学内で懇親会を開催 
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